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KLAUSER, Heinrich, Lexikon
deutscher Herrscher und Fürstenhäuser
Christophe Duhamelle
1 Signalons d'emblée les limites de ce dictionnaire des princes et souverains allemands,
qui  associe  des  notices  individuelles  (ordonnées  selon  un  classement  peu  pratique
combinant  les  prénoms  et  les  dynasties)  à  de  petits  articles  consacrés  à  quelques
concepts, événements ou institutions: les princes ecclésiastiques en sont exclus (sauf,
pour des raisons obscures,  les princes-archevêques de Salzbourg,  relégués en fin de
volume); un certain nombre de petites principautés ne sont pas prises en compte. Les
notices  individuelles  sont  très  sommaires,  voire  naïves;  il  y  manque souvent,  entre
autres,  l'établissement  de liens  familiaux que les  maigres  extraits  généalogiques  ne
permettent  pas  vraiment  de  reconstituer.  L'absence  d'indications  bibliographiques
rend en outre difficile l'exploitation de ce dictionnaire.
2 Mais on aurait scrupule à poursuivre la liste des lacunes d'un ouvrage destiné au grand
public. Maniable et bon marché, il a le mérite d'offrir un panorama honnête des plus
grandes dynasties allemandes, du haut Moyen-Age au XXe s. et d'éviter ainsi, pour des
vérifications ponctuelles, le recours à des instruments plus précis mais moins pratiques
(comme les Europäische Stammtafeln).
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